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CARTILHA DE
PROMOÇÃO DA SAÚDE E
PREVENÇÃO DE
AGRAVOS 
UMA REUNIÃO DE MATERIAIS  PRODUZIDOS PARA 
PACIENTES DA COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO
 
MATERIAL PRODUZIDO POR ALUNOS DO QUARTO
PERÍODO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ NO ANO DE 2019
Nesta cartilha encontra-se reunidos os
materiais produzidos durante o segundo
semestre de 2019, por alunos de
fisioterapia da Universidade Federal do
Paraná, para as pacientes do grupo de
fisioterapia da comunidade do Bairro
Alto em Curitiba. 
Os folders apresentados a seguir foram
distribuídos no decorrer do semestre
após a realização de atividades físicas e
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